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polyphonic  character  of  the  conscience  of  the  contemporary  individual.  The  analysis  of
the  three  novels  of  the  writer  –  “It’s  Getting  Later All  the Time”,  “Tristano  Dies”  and
“Time Ages  in  a  Hurry”  –  enables  to  reveal  the  multi­level  narrating  time  determined  by
the  characters’  complicated  psychological  time  and  by  their  relationship  with  the  Other
and  historical  reality.
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В  статье  анализируются  сборники  стихов  современных  украинских  поэтов
Ю. Издрика  «После  прозы»  (2013), Ю.  Кучерявого  «Истории  слов  и  вещей»  (2014)  и
С. Жадана «Жизнь Марии»  (2015)  в  аспекте  реализации  пророческих  мотивов.  Опре­
делено,  что  профетические  образы  будущего  актуализируют  личный  опыт  лирическо­
го  Я  поэтов  (частно­интимный,  философский,  общественный).









































зистенційного  стану буття,  причому  один  із його  головних  внутрішніх
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The  article  analyzes  the  books  of  poems  of  modern  Ukrainian  poets  Y. Izdryk
«After  prose»  (2013),  J. Kutcheriavy  «Stories  of  words  and  things»  (2014)  and  S. Zhadan
«Mary’s  life»  (2015)  in  the  context  of  the  implementation  of  the  prophetic  motives.  It
was  revealed  that  the  images  of  the  future  actualize  personal  experience  of  poets’  lyrical
EGO  (private  and  intimate,  philosophical,  social).
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